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Smidstrup (H jorring), 
ved Forstander V i ­
borg ....................... 2,32 Iste 11,33 20de -1- 3,20 26,67 17 87
Tarm  (Varde), ved 
Larer Rasmussen . 2,6 l Iste 12,00 21de -4- 2,13 21,86 7 86
Viborg, ved Distrikts­
lage B e rg .............. 2,39 lste 11,23 20de -4- 2,27 23,89 13 73
Silkeborg.................... » » .. n » »
Eflelund (Skodborg- 
bus), ved Lage Bay 2,34 Iste 11,40 20de -4- 2,80 19,68 10 87
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 2,39 1ste 11,80 20de -4- 3,03 19,85 12 86
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektsr Lind- 
hardt .................... 2,39 Iste 11,70 20de -4- 3,07 27"I0,23 28,42 15 93
Majbolgaard (s o n - 
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 3,40 Iste 9,07 21de -4- 0,70 23,78 10 95
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jorgensen 2,99 Iste 11,50 20de -4- 1,53 23,24 13 »
Hindholm (Nastved), 
ved Avlsbestyrer 
Hansen ................. 2,14 Iste 10,07 20de -4- 4,00 9,87 9 89
Landbohojfloleu (K jo- 
benhavn), ved Assi­
stent Greve . . . . 2,22 Iste 11,10 20de -4 4,77 28" 0,66 11,32 17 86
Nasgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 2,73 Iste 11,00 20de -4- 2,43 28« 0,42 16,74 11 91
S ct. N icolai (B orn­
holm) ved Larer 
C lausen................. 2,66 Iste 10,07 I9de -4- 3,00 — 13,84 18 86
Re g n h o j de  i  S k o v e g n e :
s) Silkeborg-Frysenborg: d) Frederiksdal ved Fursoen:
Norresnede . . . .  28,76 Linier. S t .  Hareflov . . . >3,67 Linier. 
Guldforhoved. . . 29,43 —
Rsdbcek..................  30,46 —
G rsnbak.....................19,23 —
Kalbygaard. . . .  25,79 —
Kraghlnnd . . . .  20,22 —
Regnhsjden ved V rnslund  paa Samso har varet 14,06 Linier.
do. paa Taarnborg ved Korssr . . . .. 7,12 -
do. ved Bukkehave M s lle ....................... 17,88 —
do. „ Lille Kjsbelevgaard ved Nakflov . 18,82 -
do- „ Loviselyst ved Helsingor . . . .. 20,33 —
Maanedens fsrste Dag var den varmeste; men lid t efter lid t sank 
Varmen in d til d. 2vde, da den paa Landbohejskolen naaede ned t i l - t -  7,5"C . 
Derefter steg den atter i  nogle faa Dage, men sank atter i  Maanedens 
Lob, navnlig i  de sidste Dage, uden dog at naae mere end 1 ° under 
Frysepunktet. — Middelvarmen af de ovennævnte 12 Stationer for hele 
Maaneden har varet 2,55° C ., hvilket er 1,37° lavere end November- 
Middelvarmen as de 7 foregaaende Aars Iagttagelser paa Selskabets 
Stationer.
November var meget stormfuld. I  de fsrste Dage af Maaneden hav­
des saaledes en stcerk sydvestlig B last, der flere Gange gik over t i l  stark 
S torm . Disse Storme antydedes ved et lavt Lufttryk, der holdt sig ncrsten 
uforandret i  flere Dage, saa at Barometret fra d. 3die om Middagen t i l  
d. 6te om Middagen stadig holdt sig under 27" 5,5'".
Regnmcrngden har varet lid t lavere end almindelig, nemlig 20,2 L i­
nier imod 24,2 L in ier; det er navnlig paa Verne, at den har varet ringe 
og da isar i  det vestlige S ja lland  (Taarnborg og Hindholm). Kun i  de 
kolde Dage omkring d. 20de faldt der Sne, men da Snemangden var 
meget ringe, opfsres endnu for denne Maaned Nedflagsmangden paa de 
mindre Stationer, skjondt der ingen Snemaalere ere udstillede ved disse.
